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Doel van het in dit proefschrift neergelegde onderzoek is, de relatieve 
frequentie van de onderscheiden soorten kwaadaardige gezwellen onder 
de negroïde bevolking van het eiland Curaçao vast te stellen. 
In de Inleiding wordt uiteengezet, op grond van welke overwegingen 
dit onderzoek werd aangevat. Daarbij worden tevens enkele opmer- 
kingen gemaakt over de betekenis van de geografische cancerologie in 
het algemeen. 
In de meeste landen van Europa alsmede ook in Noord-Amerika is 
de relatieve frequentie van de verschillende typen maligne tumoren - 
het kankerpatroon - reeds geruime tijd tamelijk nauwkeurig bekend. 
Daarentegen waren hieromtrent uit Midden- en Zuid-Amerika, Afrika 
en Azië tot voor kort nog slechts zeer weinig betrouwbare gegevens be- 
schikbaar. Vooral het laatste decennium heeft de geografische cance- 
rologie echter een grote vlucht genomen. Deze recente onderzoekingen 
hebben het in hoge mate waarschijnlijk gemaakt, dat exogene factoren 
een zeer belangrijke zo niet overheersende invloed uitoefenen op de 
relatieve frequentie van de onderscheiden soorten kwaadaardige ge- 
zweiien. Het ras is hierop vermoedeiijk niet rechtstreeks van invloed, 
zulks in tegenstelling tot hetgeen lange jaren werd gemeend. 
Een geschikt object voor geografisch cancerologisch onderzoek vor- 
men geëmigreerde bevolkingsgroepen. Het ligt namelijk voor de hand, 
dat de gewijzigde uitwendige omstandigheden, waaronder deze groepen 
leven, geleidelijk veranderingen in hun kankerpatroon teweegbrengen. 
Zeer fraai is geografisch cancerologisch onderzoek te verrichten onder 
de negers. Behalve in hun stamlanden in Afrika, wonen immers tevens 
ook miljoenen van hen reeds vele generaties in het gebied van de Cari- 
bische Zee en in de Verenigde Staten. Uit verscheidene Afrikaanse stam- 
landen zijn - juist gedurende het laatste decennium - kritische en ver- 
antwoorde mededelingen over de relatieve frequentie van de maligne 
tumoren verschenen. In het tweede immigratiegebied - de Verenigde 
Staten - zijn reeds zeer vele, omvangrijke en gedetailleerde rapporten 
over het kankerpatroon van de negroïde bevolking gepubliceerd. Daar- 
entegen zijn mij uit het eerste immigratiegebied - de eilanden en landen 
in en rondom de Caribische Zee - nagenoeg geen grote, betrouwbare 
statistieken over dit onderwerp bekend. Het onderhavige onderzoek 
beoogt, deze leemte - althans enigermate - te vullen. 
In Hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de politieke, fysische 
en sociaaleconomische aardrijkskunde van het eiland Curaçao, waarbij 
vooral de nadruk wordt gelegd op de samenstelling, de gezondheids- 
toestand en de geneeskundige verzorging van de bevolking. Van 1 januari 
1936 tot 1 januari 1960 is de bevolking toegenomen van 55.463 tot 
127.840 zielen. Deze sterke ahwas  is voornamelijk het gevolg geweest 
van het zeer grote aantal geboorten: het jaarlijkse geboortecijfer per 
1000 inwoners was in deze periode steeds hoger dan 28.0 en zelfs bijna 
steeds hoger dan 31.5. Bovendien is het absoluut aantal sterfgevallen 
gedurende deze 24 jaren over het geheel genomen constant gebleven: 
jaarlijks ongeveer 600. Dientengevolge is het sterftecijfer per 1000 in- 
woners gedaald van 10.9 in 1936 tot 5.0 in 1959. De overgrote meerder- 
heid van de bevolking - naar schatting ruim 70 % - bestaat uit op het 
eiland zelf geboren negroïden (voor de term ,,negroïdW, zie blz. 23 en 24). 
De gezondheidstoestand is gedurende de laatste drie decennia aanzien- 
lijk verbeterd en kan momenteel relatief goed worden genoemd. De 
meeste tropische epidemische aandoeningen komen op Curaçao niet of 
nauwelijks voor, terwijl de ziekte en vooral de sterfte aan tuberculose en 
lues op spectaculaire doch niet geheel verklaarde wijze is afgenomen. 
Daarentegen zijn bacillaire dysenterie en paratyfus en in mindere mate 
ook amoebendysenterie er wél frequent. De voedingstoestand van de 
bevolking kan vergelekeb met West-Europa matig, maar in vergelijking 
tot vele omliggende landen en eilanden zeer redelijk zo niet goed worden 
genoemd. Patiënten met lichte tot matig sterke deficiënties - met name 
avitamin0se.n - zijn echter niet zeldzaam. De economie van het eiland 
is vrijwel geheel gebaseerd op een zeer grote raffinaderij, welke er in 
191 5 werd gevestigd ter verwerking van - voornamelij k uit Venezuela 
afkomstige - ruwe olie. Curaçao vormde in de dertiger jaren nog slechts 
een kleine, eenvoudige gemeenschap, doch heeft sindsdien in nagenoeg 
ieder opzicht - staatkundige verhoudingen, welvaart, geneeskundige 
voorzieningen, levensgewoonten, sociale verhoudingen - een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. 
In Hoofdstuk I1 wordt uiteengezet, hoe het onderhavige onderzoek 
werd uitgevoerd. Mede doordat andere betrouwbare en voor dit doel 
bruikbare gegevens ontbraken, geschiedde het door bestudering van de 
sectieverslagen, welke aanwezig waren in het archief van de Pathologisch- 
Anatomische Afdeling van het Lands-Laboratorium voor de Volks- 
gezondheid op Curaçao. Ter beschikking stond een nagenoeg ononder- 
broken reeks van 3937 niet-geselecteerde obducties, verricht van 1 januari 
1936 tot 1 januari 1960. Alle sectierapporten, welke naar vermelding 
van geslacht, leeftijd en ras van de patiënt en naar beschrijving van de 
gevonden afwijkingen onvolledig waren, werden van het verdere onder- 
zoek uitgesloten, evenals alle verslagen van obducties op niet-negroïden. 
Dit betrof in totaal 450 gevallen, todat de studie uiteindelijk werd ge- 
baseerd op een serie van 3487 secties. In de laatste kolom van Tabel I 
(blz. 21) is aangegeven, hoe de 3487 secties zijn verdeeld over de 24 
jaren, waarover het onderzoek zich uitstrekt, terwijl in Tabel I1 (blz. 23) 
deze negroïde obductie-populatie van 3487 zielen is verdeeld naar ge- 
slacht en naar leeftijd. 
Voorts wordt in het tweede hoofdstuk de totstandkoming alsmede de 
representatieve waarde van de serie secties uitvoerig besproken. Er wordt 
op gewezen, dat in het algemeen een dergelijke reeks obducties steeds 
een zekere selectie inhoudt. Betoogd wordt echter, dat in het onder- 
havige geval dank zij tal van omstandigheden, welke alle verband hielden 
met de bijzondere situatie ter plaatse, nagenoeg geen selectie heeft plaats- 
gevonden. Uitermate gunstig is bovendien het opmerkelijk hoge ob- 
ductie-percentage: de 3487 geseceerden vormden tezamen namelij k ruim 
28% van alle negroïden, die in deze 24-jarige periode op Curaçao zijn 
overleden! Van één vorm van selectie is echter wel degelijk sprake ge- 
weest: de geobduceerde patiënten waren in overgrote meerderheid af- 
komstig uit de bevolkingsgroepen met lagere maatschappelijke welstand. 
Samenvattend wordt derhalve geconcludeerd, dat de serie van 3487 
secties, waarop het onderzoek is gebaseerd, in hoge mate als represen- 
tatief mag worden beschouwd voor de armere negroïde bevolking van 
het eiland Curaçao. 
In Hoofdstuk I11 worden de resultaten van het onderzoek medege- 
deeld. In de gehele reeks van 3487 obducties werden in totaal 53 1 maligne 
tumoren, tezamen behorend tot 39 verschillende soorten kwaadaardige 
gezwellen, aangetroffen. In Tabel I11 (tegenover blz. 24) zijn deze 531 
maligne tumoren verdeeld naar jaar en naar gezwelsoort. Deze tabel 
vormt de essentie van het proefschrift: hierin is het resultaat van het 
onderzoek samengevat en hierop zijn alle volgende tabellen, conclusies 
en beschouwingen gebaseerd. 
Van alle 3487 geobduceerde negroïden is dus 15.2% overleden aan 
kanker. Dit getal 15.2 is echter een gemiddelde en zegt betrekkelijk 
weinig, hetgeen duidelijk tot uiting komt in Tabel IV (blz. 27). Afzonder- 
lijk berekend voor vier opeenvolgende tijdvakken van telkens zes jaren, 
blijkt het percentage namelijk te stijgen van 11.3 via 12.5 en 15.1 tot 21.0! 
Deze stijging van de relatieve sterfte aan kanker is in tal van landen ge- 
constateerd en vloeit voort uit het ouder worden van de bevolking ener- 
zijds en de verminderde sterfte-aan infectieziekten en andere ontstekings- 
processen anderzijds. 
In Tabel V (blz. 28) zijn de 3487 secties en de 531 kanker-secties ver- 
deeld naar het geslacht en naar de leeftijd van de patiënten. 
De 531 maligne tumoren, welke in de reeks van 3487 obducties werden 
aangetroffen, behoren tot 39 verschillende soorten kwaadaardige ge- 
zwellen. In Tabel V1 (blz. 31) zijn deze 39 soorten in numerieke volgorde 
gerangschikt, waarbij van ieder type achtereenvolgens het aantal gevallen, 
het percentage van de 3487 secties en het percentage van de 531 kanker- 
secties is vermeld. En in de Tabellen V11 en V111 (blz. 32 en 33) zijn deze 
gegevens voor de mannelijke en de vrouwelijke negroïde obductie- 
populatie afzonderlijk berekend. 
Uit deze Tabellen VI, VII en VZII blijkt, dat van zes tumoren de fre- 
quentie onder de negrofde bevolking van Curaçao duidelijk afwijkt van 
hetgeen over het algemeen elders in de wereld is vastgesteld. Carcinoma 
oesophagi en carcinoma hepatis komen op het eiland namelijk opmerkelijk 
veel voor, terwijl daarentegen de frequentie van carcinoma coli et recti, 
carcinoma mammae, carcinoma glandulae prostatae en carcinoma vesicae 
urinariae opvallend laag is. 
Deze zes gezwelsoorten worden in het vierde tot en met negende hoofd- 
stuk één voor één aan een nadere beschouwing onderworpen, waarbij 
steeds in drie paragrafen achtereenvolgens de eigen gevallen, de geo- 
grafische pathologie en de etiologie van de betrokken tumor worden be- 
sproken. Telkens wordt in de tweede paragraaf, bij het overzicht van de 
geografische pathologie, duidelijk aangetoond, dat de relatieve fre- 
quentie van het desbetreffende gezwel op Curaçao inderdaad aanzienlijk 
afwijkt van die in het merendeel van de wereld. Bovendien wordt steeds 
aan het einde van de derde paragraaf, na het overzicht van de etiologie, 
meer in het bijzonder nagegaan, of er enige verklaring is te geven voor 
deze afwijkende frequentie. 
De opmerkelijkste bevinding bij het onderhavige onderzoek is wel, dat 
carcinoma oesophagi onder de negroïde bevolking van het eiland Curaçao 
de meest voorkomende maligne tumor blijkt te zijn. Zoals is aangegeven 
in Tabel VI, neemt slokdarmkanker onder de 39 verschillende soorten 
kwaadaardige gezwellen in de reeks van 3487 obducties met 92 gevallen 
de eerste plaats in. In 2.6% van alle 3487 secties en in 17.3 % van de 
531 kanker-secties werd de diagnose gesteld. Deze situatie mag zonder 
voorbehoud enig ter wereld worden genoemd. Voorts is het - zo niet 
uniek - dan toch wei zeer uitzonderlijk, dat de tumor onder de vrouwe- 
lijke bevolking minstens evenveel voorkomt als onder de mannelijke. 
In de Tabellen V11 en V111 is de relatieve frequentie voor beide geslachten 
afzonderlijk berekend. 
In Hoofdstuk IV wordt carcinoma oesophagi behandeld. In Tabel LX 
(blz. 39) zijn de 92 patiënten verdeeld naar geslacht en naar leeftijd. Zeer 
opvallend is, dat 76 van de 92 tumoren ter hoogte van de bifurcatie van 
de trachea waren gelegen, terwijl de overige 16 zich in het onderste ge- 
deelte van de oesophagus, onmiddellijk boven de cardia, bevonden. Op 
de derde predilectieplaats - de mond van de slokdarm - werd merk- 
waardigerwijze géén gezwel aangetroffen! 
Op grond van inlichtingen van op het eiland praktizerende artsen 
enerzijds en van eigen literatuurstudie en theoretische beschouwingen 
anderzijds, wordt verondersteld, dat de voornaamste oorzaak voor het 
uitermate veelvuldig voorkomen van carcinoma oesophagi onder de 
armere, mannelijke én vrouwelijke, negroïde bevolking van Curaçao 
dient te worden gezocht in de op het eiland heersende gewoonte, het 
volksvoedsel - funchi genaamd - zeer heet te eten. Daarnaast zijn 
hoogstwaarschijnlijk misbruik van alcohol en onvolwaardige voeding 
voor deze situatie medeverantwoordelijk. 
Hoofdstuk V is gewijd aan carcinoma hepatis. Onder de 531 maligne 
tumoren in de serie van 3487 secties komen 19 gevallen van leverkanker 
voor. Bijzonderheden betreffende deze 19 gevallen zijn te vinden in 
Tabel X (blz. 54). De relatieve frequentie van het gezwel onder respec- 
tievelijk de totale, de mannelijke, en de vrouwelijke obductie-populatie 
is vermeld in de Tabellen VI, V11 en V111 (blz. 31, 32 en 33). Gecon- 
stateerd wordt, dat de tumor op Curaçao beslist meer voorkomt dan 
over het algemeen in Europa, Amerika en Australië, doch er anderzijds 
aanzienlijk minder frequent is dan in grote delen van Afrika en Azië. Het 
betrekkelijk veelvuldig voorkomen van leverkanker op Curaçao houdt 
mogelijk verband met de lichte tot matige fibrosis hepatis, welke op 
dit eiland niet zelden als toevallige vondst bij de sectie wordt aange- 
troffen. Deze fibrose is zeker niet van parasitaire origine, maar is wellicht 
het gevolg van een deficiënt dieet. 
Carcinoma coli et recti wordt besproken in Hoofdstuk VI. Bij het 
onderhavige onderzoek werden onder de 531 maligne tumoren in de 
reeks van 3487 obducties 12 gevallen van kanker van de dikke darm ge- 
vonden. Bijzonderheden betreffende deze 12 gevallen zijn vermeld in 
Tabel X1 (blz. 69). Het gezwel is onder de armere negroïde bevolking 
van het eiland Curaçao zeer {cel minder frequent dan in Europa, Noord- 
Amerika en Australië; vergelijking met de andere werelddelen is bij 
gebrek aan voldoende betrouwbare gegevens momenteel nog niet ver- 
antwoord. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt er op gewezen, 
dat heden ten dage nog slechts weinig bekend is omtrent de etiologie 
van carcinoma coli et recti in het algemeen. Voor de lage frequentie van 
de tumor op Curaçao kan dan ook nog in het geheel geen verklaring 
worden gegeven. 
In Hoofdstuk V11 wordt carcinoma mammae behandeld. In Tabel V111 
(blz. 33) is berekend, dat deze diagnose onder de vrouwelijke obductie- 
populatie in 0.8 % van alle 1649 secties en in 4.8 % van de 269 kanker- 
secties werd gesteld. Geconcludeerd wordt, dat het gezwel op Curawo 
relatief weinig voorkomt. Een zeer belangrijke oorzaak van deze lage 
frequentie is zonder twijfel veelvuldige graviditeit alsmede lactatie. Het 
geboortecijfer per 1000 inwoners is namelijk gedurende de 24 jaren, 
waarover het onderzoek zich uitstrekt, steeds hoger dan 28.0 en zelfs 
bijna steeds hoger dan 31.5 geweest, terwijl borstvoeding onder de armere 
negroïde bevolking van het eiland regel is. 
Hoofdstuk V111 is gewijd aan carcinoma glandulae prostatae. In 
Tabel V11 (blz. 32) is aangegeven, dat deze tumor onder de mannelijke 
obductie-populatie in 0.4 % van alle 1838 secties en in 3.1 % van de 262 
kanker-secties werd aangetroffen. In 8 (1.1 %) van de 740 obducties op b 
mannen, ouder dan 50 jaar, werd de diagnose gesteld. Omtrent de etiolo- 
gie van het gezwel in het algemeen en de oorzaken van de lage frequentie 
op Curaçao in het bijzonder, valt momenteel nog slechts weinig te zeggen. 
Misschien spelen bij dit laatste latente hormonale stoornissen, wellicht 
samenhangend met leverbeschadiging, een rol. 
In Hoofdstuk IX, tenslotte, wordt carcinoma vesicae urinariae be- 
sproken. Zoals blijkt uit Tabel VII, werd deze tumor onder de manne- 
iijke obductie-populatie in 0.2 % van alle 1838 secties en in 1.5% van de 
262 kanker-secties gevonden. Het gezwel komt dus onder de armere 
mannelgke negroïde bevolking van het eiland Curaçao iets minder veel- 
vuldig voor dan over het algemeen in Europa, Noord-Amerika, Australië 
en grote delen van Afrika. Dit verschil is echter niet zeer groot; met 
name is het geringer dan de verschillen, welke in de relatieve frequentie 
van de vijf, in de voorgaande hoofdstukken behandelde, maligne tumoren 
zijn aangetoond. Ondanks de, in de derde paragraaf van dit hoofdstuk 
vermelde, nieuwe inzichten in de etiologie van blaascarcinoom in het 
algemeen, kan in het bijzonder Voor de tamelijk lage frequentie van 
deze gezwelsoort op Curaçao momenteel nog in het geheel geen ver- 
klaring worden gegeven. 
SUMMARY 
î l e  purpose of the study embodied in the present thesis is to establish 
tbt relative frequencies of the various types of malignant tumours in the 
negroid population of the island of Curaçao. 
In the Introduction an exposition is given of the considerations which 
induced the present author to enter upon this investigation. It further 
contains a few observations on the significante of geographical cancero- 
logy in general. 
In most countries of Europe as wel1 as in North-Arnerica the relative 
frequencies of the various forms of malignant tumours - the cancer 
pattern or cancer panorama - have been known fairly accurately for a 
considerable time. On the other hand, until recently only very few 
reliable data were available on this subject from Central- and South- 
America, Africa and Asia. Especially during the last decade geographical 
cancerology has expanded enormously, however. These recent investi- 
gations have made it highly probable that exogenous factors exercise a very 
important, if not predominating, inftuence on the relative frequencies 
of the various types of malignant tumours. Presumably race has no 
direct influence on it, which is in contrast with long-held views. 
Migrated population groups form a suitable object for geographical 
cancerologic research. For it is obvious that the altered external circum- 
stances, in which these groups have come to live, wil1 gradually give rise 
to changes in their cancer pattern. 
Excellent geographical cancerologic studies are to be made among the 
negroes. Apart from those in their cradle-lands in Africa, millions of 
others have lived for many generations in the region of the Caribbean Sea 
and in the U.S.A. From several African countries critica1 and dependable 
communications on the relative frequencies of the various malignant 
tumours have appeared, notably during the last decade. And in the second 
immigration-area - the United States - numerous extensive and 
detailed reports on the cancer pattern of the negroid population have 
already been published. On the other hand, from the first immigration- 
area - the islands and countries surrounding the Caribbean Sea - 
hardly any comprehensive, reliable statistics are known on the subject. 
To fill this gap, to some extent at least, has been the aim of the present 
investigation. 
In Chapter I a survey is given of the political, physical, and socio- 
economic geography of the island of Curaçao, in which special emphasis 
is laid on the composition, state of health and medica1 care of the popula- 
tion. From January 1 ", 1936 to January 1 ", 1960 the population increased 
from 55.463 to 127.840 inhabitants. This marked growth mainly resulted 
from the very great number of births: in this period the annual birth 
rate per 1000 inhabitants was constantly higher than 28.0 and even 
nearly always exceeded 31.5. In addition the absolute number of deaths 
over these 24 years remained on the whole stationary : about 600 annually. 
Consequently the death rate per 1000 inhabitants fel1 from 10.9 in 1936 
to 5.0 in 1959. The great majority of the population - approximately 
over 70% - consists of negroids bom in the island itself. The health 
conditions have improved considerably during the last three decades 
and at present may be described as fairly good. Most of the tropical 
epidemic diseases are non-existent or practically so, while the morbidity 
and particularly the mortality from tuberculosis and syphilis has declined 
in a spectacular, but not fully explained, manner. Against that bacillary 
dysentery and paratyphoid fever and in a less degree amoebiasis are 
of frequent occurrence. Compared with Western Europe the nutritional 
state of the population may be called moderate, but in comparison with 
many surrounding countries and islands quite reasonable if not good. 
Patients with slight to moderate deficiencies - notably avitaminoses - 
are not uncommon, however. The economy of the island is nearly entirely 
based upon a major petroleum industry which was established in 191 5 
for the refining of crude oil, chiefly imported from Venezuela. In the 
thirties Curaçao was only a smal1 simple community, but since then it 
has undergone a great development in nearly every respect: political 
constellation, welfare, medica1 provisions, habits of living, social relations. 
Chapter I1 gives an exposition of the method adopted for the present 
investigation. Partly owing to the lack of other reliable data, it was 
conducted by studying the autopsy records present in the files of the 
Pathological Department of the Government Laboratory for Public 
Health in Curaçao. The material available consisted of a practicauy 
continuous series of 3937 unselected necropsies, performed from January 
1 1936 to January 1 ", 1960. Al1 records that were incomplete as to 
statement of sex, age and race of the patient and as to description of the 
findings, were excluded from further investigation as weU as ail records 
of post-mortem examinations on non-negroids. This was true of 450 
cases in all, so that ultimately the study was based upon a series of 3487 
autopsies. The last column of Table I (page 21) shows the distribution 
of the 3487 necropsies over the 24 years covered by the investigation, 
whereas in Table I1 (page 23) this negroid autopsy-population of 3487 
cases has been classified according to sex and age. 
The second chapter further contains a detailed discussion of the for- 
mation and the representative value of the autopsy series. It is pointed 
out that as a rule such a series is bound to imply a certain selection. It 
is argued, however, that thanks to a number of circumstances al1 connec- 
ted with the speciñc local situation hardly any selection has taken 
place. An additional, extremely favourable factor is the remarkably high 
necropsy-percentage: together the 3487 autopsied cases represented over 
28% of al1 negroids deceased in Curaçao in this 24-year period! One 
form of selection did play a part, however: the great majority of the 
autopsied patients belonged to the lower social classes. Summarizing it 
is concluded, then that the series of 3487 post-mortem examinations on 
which the investigation is based may be regarded as highly representative 
of the poorer negroid population of the island of Curaçao. 
In Chapter I11 the results of the study are reported. In the entire series 
of 3487 necropsies in total 531 malignant neoplasms, together belonging 
to 39 different types of cancer, were encountered. In Table I11 (facing 
page 24) these 531 malignant tumours are divided according to year and 
primary site. This table constitutes the essence of the thesis: it surnmarizes 
the results of the investigation and it forms the basis of al1 subsequent 
tables, conclusions and discussions. 
Of al1 3487 autopsied negroids, then, 15.2% died of cancer. 15.2 is an 
average figure, however, and is comparatively unsignificant, which is 
clearly expressed in Table IV (page 27). Calculated separately for four 
consecutive periods of six years each, the percentage is found to rise 
from 11.3 via 12.5 and 15.1 to 21.0! This increase in the relative mortaiity 
from cancer has been observed in numerous countries and results from 
the ageing of the population on the one hand and the decline in mortality 
from infectious diseases and other inflammatory processes on the other 
hand. 
In Table V (page 28) the 3487 autopsies and the 531 cancer-autopsies 
have been grouped according to sex and age of the patients. 
The 531 maiignant neoplasms encountered in the series of 3487 post- 
mortem examinations belong to 39 different types of cancer. In Table V1 
(page 31) these 39 types have been ranked in numerical order, while 
stating of each in succession the number of cases, the percentage of the 
3487 autopsies and the percentage of the 531 cancer-autopsies. In 
Tables V11 and V111 (page 32 and 33) these data have been calculated 
separately for the male and the female negroid autopsy-population. 
From these Tables VI, VII and VIII it appears that among the negroid 
people of Curaçao the relative frequencies of six forms of cancer are 
markedly different from what has generally been recorded in other parts 
of the world. For carcinoma oesophagi and carcinoma hepatis are striking- 
ly common in the island, whereas the frequencies of carcinoma coli et recti, 
carcinoma mammae, carcinoma glandulae prostatae and carcinoma vesicae 
urinariae are notably low. 
These six types of cancer are considered more closely in the fourth 
to the ninth chapter inclusive. Each chapter consists of three sections 
discussing our own cases, the geographical pathology and the etiology 
of the tumour concerned respectively. In each second section containing 
the survey of the geographical pathology, it is clearly demonstrated that 
the relative frequency of the tumour in question in Curaçao is indeed 
considerably different from that in the greater part of the world. More- 
over at the end of each third section after the outline of the etiology, an 
enquiry is made whether any explanation can be given of this divergence 
in frequency. 
The most remarkable jìnding in the present investigation is the fact that 
carcinoma oesophagi proves to be the commonest malignant tumour in 
the negroidpopulation of the island of Curaçao. As is shown in Table VI, 
the first place among the 39 various types of cancer is taken by oesopha- 
geal carcinoma with 92 cases. The diagnosis was made in 2.6% of al1 
3487 autopsies and in 17.3% of the 531 cancer-autopsies. Without 
reserve this situation may be called unique in the world. Furthermore it 
is - if not unique - still quite exceptional indeed that the tumour is 
equally prevalent in females as in males. In Tables V11 and V111 the 
relative frequencies for the two sexes have been calculated separately. 
Chapter IV deals with carcinoma oesophagi. In Table IX (page 39) 
the 92 patients have been classified according to sex and age. A striking 
feature is that 76 of the 92 neoplasms were located near the bifurcation 
of the trachea, whereas the remaining 16 were found at the lower end of 
the oesophagus directly above the cardia. Strangely enough not a single 
tumour was encountered at the third site of predilection: the orifice 
of the oesophagus! 
On the strength of information obtained from local physicians as 
well as our own study of the literature and theoretica1 considerations, 
it is postulated that the principal cause of the exceedingly frequent 
occurrence of cancer of the oesophagus among the poorer negroid po- 
pulation of Curaçao, male as well as female, should be traced to the habit 
prevailing in the island of consuming the national food - called funchi 
- at an extremely high temperature. Alcoholic excess and a deficient 
diet are highly likely to be additionally responsible for this situation. 
Chapter V is devoted to carcinoma hepatis. Among the 531 malignant 
neoplasms in the series of 3487 necropsies there are 19 cases of cancer 
of the liver. Details regarding these 19 cases are shown in Table X 
(page 54). The relative frequencies of the tumour in the total, the male 
and the female autopsy-population respectively, are given in Tables VI, 
VII and V111 (pages 31, 32 and 33). It is concluded that this type of 
cancer is decidedly more prevalent in Curaçao than in Europe, America 
and Australia, but on the other hand considerably rarer than in large 
parts of Africa and Asia. The comparatively frequent occurrence of car- 
cinoma of the liver in Curaçao may be related with slight to moderate 
hepatic fibrosis, which is not seldom encountered in this island as an 
incidental fìnding at post-mortem examinations. This fibrosis is assuredly 
not of parasitic origin but might be the result of dietary deficiency. 
Carcinoma coli et recti is discussed in Chapter VI. Among the 531 
malignant neoplasms in the series of 3487 autopsies 12 cases of cancer 
of the large intestine were found. Particulars relating to these 12 cases 
are presented in Table X1 (page 69). The tumour is much more uncom- 
mon in the poorer negroid people of the island of Curaçao than in 
Europe, North-America and Australia; comparison with the other 
continents is as yet unwarranted owing to lack of sufficient reliable data. 
In the third section of this chapter it is pointed out that at the present 
time only very little is known on the etiology of carcinoma coli et recti 
in general. Accordingly the low frequency of this form of cancer in Cu- 
raçao must as yet remain completely unexplained. 
Carcinoma mammae is discussed in Chapter VII. In Table V111 (page 
33) it is calculated that in the female autopsy-population the diagnosis 
was made in 0.8 % of al1 1649 necropsies and in 4.8 % of the 269 cancer- 
necropsies. The conclusion is drawn that this type of tumour is relatively 
rare in the island. A highly important cause of this low frequency is 
undoubtedly to be found in multiple pregnancies and lactation. For 
over the 24 years covered by the investigation the birth rate per 1000 
inhabitants was always higher than 28.0 and even nearly always exceeded 
31.5, while breast feeding is the rule with the poorer negroid population 
of Curaçao. 
Chapter V111 deals with carcinoma glandulae prostatae. In Table V11 
(page 32) it is shown that in the male autopsy-population this type of 
tumour was encountered in 0.4 % of al1 1838 necropsies and in 3.1 % 
of the 262 cancer-necropsies. The diagnosis was made in 8 (1.1 %) of 
the 740 post-mortem examinations on males past 50 years of age. For the 
present nothing much is to be said upon the etiology of the tumour in 
general and upon the causes of the low frequency in Curaçao in particu- 
lar. Latent hormonal disturbances, perhaps associated with liver damage, 
might play a part here. 
Chapter IX, ñnally, discusses carcinoma vesicae urinariae. It appears 
from Table V11 that in the male autopsy-population this tumour was 
found in 0.2 % of al1 1838 necropsies and in 1.5 % of the 262 cancer- 
necropsies. So carcinoma of the bladder is slightly less frequent among 
the poorer male negroids of the island of Curaçao than in Europe, 
North-America, Australia and large parts of Africa in general. This 
difference is not very great, however; notably it is slighter than the 
differences demonstrated in the relative frequencies of the five preceding 
malignant tumours. Notwithstanding the recent discoveries regarding 
the etiology of bladder cancer described in the third section of this chap- 
ter, so far no satisfactory explanation can be given for the comparatively 
low frequency of this type of tumour in Curaçao. 
